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Bérlet 66-ik szám (O )
zember hó 16-án:
A „Csokonai-kör" Telegdy — Kovács pályázatán díjjal jutalmazott eredeti dráma 3 felvonásban. Irta: Szathmáry Zoltán.
Enyingi Török Bálint —
Enyingi Törökné, Pemflinger Katalin — 
Özv* Kardos Imréné— — — — —
Kardos Ilonka — — — — __
Utyessenovieh Martinuzzi György, püspök 
Bálint, prédikátor — — — — —
Gelesztm, apátplébános — — — —
Martonfalvay Imre, Íródeák — - - —
Tinódi Lantos Sebestyén— — — —
Bodó Ferenoz, hadnagy — — — —
Seredy Gáspár 
Révay István
JurÍ8Ícs Miklós nemes — — —
Weishselberger Zsigmond — —

















Szécsi György — 


















Népség,katonaság. Idő: 1536 — 1541. Színhely: 1-ső felvonás Delreczenben, Kardosné házában, 2-ik felvonás Debreczen
















H © l y  á r a  l e :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. Vlll-tól XlII-ig 2 kor. X lII-tól-X V II-ig  1 kor. 
60 fill. — Emeleti ártszék I. és II. sorbanz 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 ül lér.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre vál thatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
is 6, az előadás kezdete 71 vége 10 után.
Holnap, szombaton^ deczember h ó  17-én, bérlet 67-ik szám „A“
-
\ 11 : ’d  s m
'A^ iÉ 0 ?
m Életkép 5 felvonásban George Sand beszélye után irta: Birch-Pfeifer Sarolta. Fordította : Bulyofszky Lila.
M tS O B . Vasárnap délután, bérletszünetben, félhelyárakkal — F a lu  ro s s  sa. Népszínmű. -  Vasárnap este bérietszünefben (először) 
Emigráns. Korrajz.
Előkészületben.: János vitéz, Gábor diák, BoM« Ffernd
■VT-Hahnel Aranka, Sugár Aranka és Rózsa Lili betegek,"IBI
ff a* mi torajs jnárjsri
Debreoaen, városi nyomda. 1904,—2229.
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